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Residencia
SECClON DE INFANTERIA
Bajas
Destinos-
Circula't'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, por reso-
lución· de 20 del actual, ha tenido á bien disponer que
los coroneles de Infantería. comprendidos en la Biguien-
te relación, que principia con D. Guillermo Lanza Iiurria-
ga y termina con D..Mauricio Echeoique Casanova, pasen
á mandar los cuerpos que en la misma se expresan.
De real...orden lQ digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Visto el escrito qU0 V. E. dirigió á este
Ministerio en 19 de agosto último, en el que da cuenta
de que el primer teniente de Infantería, en situación de
l'eemplazo en esa región, don José Belhencourt Chmeros,
no ha justificado su existencia en las revistas de comisa-
lÍo de lbs meses de julio y agosto del· corriente ailo, el
Rey (q. D. g.) se ha sel'vido disponer que el citado ofi-
cid cause baja en el Ejército, con arreglo á lo preve-
nido en la real orden circular de 13 de marzo de 1900
(C: Lo núm. 52), sin perjuicio del resultado del correspon-
diente procedimiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ban
Sebastián 21 de septiembre de 1907.
PRIMO DB RiVERA
Sel'l.or Capitán general de la cuarta región.
S91101' Ordenador de paggs de Guerra.
ALFONSO
OFICIAL
REAL DECRETO
PARTE
El Yln1atxo de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
\REALES ORDENES·
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. ]'ran-
cisco Rodríguez y Sánchez Espinosa, jefe d~ Estad~ Ma-
yor de esa Oapitanía general, al comandante de Infante-
ría D. Francisco López y Gómez de Avellaneda, que ac-
tualmente Be halla destinado en el batallón cazadores de
Alba de Tormes núm. 8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 21 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sellor Oapitán general de la cuarta región.
Sellor Ordenador de pagos de GuerJ:8.
ode De
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el ge-
neral de brigada D. J.oaquín Carrasco y Na'(arro, el Rey.
• (q. D. g. )Be ha serVIdo autorizarle para que tij{l BU raBi.¡dencia en Melilla, en situación de cuartel.
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• ~ ,:_,_,,,,,"_0 , .~ --, . fines consiguientes. ~~_Dios guarde á V. E. muchos años.
Con arreglo álo que dQtermma. la. .ex~~pClón déCIma San,Sebastián 21 de:septiembre de 1907.
del artículo sexto del real decreto de vemtIsIete de febrero P R
d · . . d 1 M' tf RIMO DE ¡VERAe mIl ochocIentos cmcuenta y dos, á propuesta e 1- I
nietro de la Guerra y de acuerdo con eL Consejo de Mi- I Hefior ~'obernador militar de Melilla y plazas menores de
nistros, o AfrIen. .
Vengo en autorizar al parque de la comandancia de Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Artillería de Mallorca pera que, ajuetándose á los proyec- ._.... •
tos de contrato:que ha formula.do y con cargo á los fon-
dof.f del capitulo tercero adicional del vigente presupues-
to de Guerra, adquiera directamente de las casas cMix
Genesh y cSiemens Sehpckert:>, el material telefónico y
telegráfic@ necesario pera el servicio de las baterías de
dicha plaza.
Dado en San Sebastián á veinte de septiembre de:mil
novelientolf siete.
686. 24 septiembre 190'1
SEcmm~ DE CABALlERiA
Destinos
SECCION DE ARTll.LERIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g,), por resolución de 20
del act:ual, se ha servido disponer' que el tenienta coronel
d.e Artlllal',ia,d,on Amalio Piró y Córdova, de la comandan-
CIa de Ar.tIllenll de Cal'tageua, pase á désempeJ1ar el
mando de la de Algeciras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. San
Sebástián ~1 de septieI1lbre de 1907. .
PluMo DliI RIVERA
Seriar Ordenador de pagos de Guerra.
Seño~es: Capitanes gen.erales de la ssgunda y tercera re-
glOnes.
Relaci6n que S6 cita.
D.Manuel Jiménez y .Morales de Satiem, del regimiento
Oazadores de los Oastillejos, al octavo Depósito de
reserva.
~ Fernando Pastor Sauz, del sexto Depósito de caballos
sementales, al regimiento Oaz~dores de los Casti-
llejos.
• Joaquíu Herrero Agulló,excedentaen la primera re-
gión, al sexto Depósito de caballos sementales.'
:. S~,n Sebastián 21 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disooner
que los cD:pitanes de Artilleda (li~. R.) don Sarapia·Sán-
che'.:; GarCla y don Felipe Ruiz Frutos ascendidos, del
. . ~ .. 'prmHll' l'oglllllento montado y comaudt:.!lÜiu de At'tillería
de Melilla l'~spectiVal'llente, qU';ldeu ~fectos, el primero a.l
tercer dOpóSltO de Reserva y el segundo al 13 en'situa'
ción do rnservn. o 1
Do real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento
y derruís ofectos. Dios ~!1al'de á V. ID. muchos adOSo
Sa:"l Sebastilin 21 do septiembre de. ,1907•
PluMo DE RIVERA
Se1'íor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefio~as Capitanes generales de la segunda. y séptima re ...
. glOnes y Gobernador militar de Melilla y plazas me-
nores de Afdca.
ode De
_-__IlIiIg=¡s..~..~·~, •
;.: :;:
©Mini
Reemplazo
J!)xéIi:J.O. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursó á es·
te Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el te'
niente coronel del regimiento Infantería de Valencia nú·
mer.~ 23, don Joaquin VilIalonga Fortuni, en solicitud de
pasar á situación de reemplazo con residencia en la pri··
mera región, el Rey.(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, con arreglo á la real .orden cír·
cular de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebll.fitián 21 de septiembre de 1907"
PRIMO DE RIVERA
Sefio1' Capitán genel'al dfJ la sexta región.
SSfi?reS Capitán general de la primera regió~ y Ordena-
dor de 'pagos de Guerra. "
'j d~m¡irj ~b;tGs. Di.:J~ gl!a'!:d¡; a V. K mu~hos 2.ll0S. J
San Seb:.tsti\in 21 de sept.lembre de 1901. I
PRIMO DE RIVERA
Seiíol.'. .• . '
R l
· .' , I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 20
e ac'tón q'l~C se Ctta ,del actual, se ha servido conferir á los coroneles del ar-
D. Gui.li~r.mo Lanza .í.turdllga: sr~rgentom,ayo! de la ~la.. I ma der.C3.~a:lleríB que figura~ e,n la' siguient~ relac~ón,
",a de Cn,rt?F<':'lü. J, 1", ""'O"'I~l,la ·;n60in. b·."(}',o,da de 'a 1que p.~nCll)la c.on D. M~nuel Jlmenez y Morale~ de Setlem
: 1 • t:>. """ .~. ,.Cl'~L -. -, . L. Ut:>"" . y termma con U, Joaqulli Herrero Agulló los mandes de
• ¡;erce~? 1.H'lg[~Q!1 d9 ~::lz~,QO~e8. . , ' 1 los CU91'p08 que en la'misma se expresan:
, ~ lIccluando Almarza Zuluem, del regu;m0uto de Grave- ro De reul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Unas, 41, al de Sicilia, '4. demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
j Ignacio Axó y González de Mend(lz¡~, comandante mi- 8~n Sebastián 21 de septiembL'e de 1907.
litar del campamento de Carabanchol¡ &1:t'egirnien- PRlMO DE RIVERA
to de Afdcs 68. S
, .. . " . eñol' Ordenador de pagos de GUerra.
, Manuel Romera BermeJO, Vwspl'€5Identa da la. COmI-
sión mixta de recluta.miento de Zamora, al l'egi- Selior~s Capit~i1e3 gen~l'ales de la primera, cua.rta. y
miento de Gravelillas, 41. qumta ~0glOnes y DIrector general de Cría caballar y
J é P 'l'" J • • Remonta,~ os ul elfO lYloreuo, vICepraSldvnte de la Comisión
ll11XCa de reclutamiento do Po~tevedm, al regi-
mknto de Slt.n Fernando, 11.
~ Mauricio Echenique Casanovll, secretario de la Subins-
pección de la quinta regióD, á la zona de Zarago~
za, 33.
San Sebastián 21 de septiembre de 1907.
PRIMo DB RIVERA
. Exc~o. Sr.: Vista la instancia que V.E. CUi'SÓ á e's-
t~ Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el' te-
mente coronel del regimionto Inianterív, de Castilla nú-
~ero ~G, d,ol1 José Saco Belza, en solicitud da pasar á
SÜWlClón (!e l'cemplllzo con reaHenciB. en la pl'ÍtO(-lra 1'0-
~i~u, eJ~f.\Y (ll. D. g.) ha 'tonido á bien acceder á la pe-
~IC1611 del mteresado, Mn 1),rl't1j.;lo á la 1'08,1 orden circular
de 12 de diciombre de 1900 (O. L. núm, 237).
De 1'0a! Ql'den lo digo á V. FJ. para su couocimiento
y domás efectos. Di.os gUi1,¡;;).O á V. la. muchos afios.
San ::3ebastián 21 de sDp~j<lmbl'e <1e lH07. .
.PRIMO DE R!YERA
SeMr Capitá.ngeneral de la primel'a región.
B~fiOr Ordenador de pagoi3 de Gu~nTa•.
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R~emprazo
Excmo: Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-'
tán de ArtIllería, excedente en la ti:llCera región, don Car.
los de Azcárraga y Fesser, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concederle el pase ti. situación de reemplazo con resi-
dencia en la expresada región, con arreglo á la. reál or-
den de 12 de diciemb~e de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos afios.
San Sebastián 21 de septiembre de 1901.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la tercera región.
Safior Ordenador 'de pagos de Guerra.
---_;....<lIIlIC.. _
,SECCION DE ADMINrSTRACmN MILITAR .,.
Imdennizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terio en 14 de agosto próximo pasado, desempeñadas en
los meses que se indican por el personal comprendido en
1'8 relación que á continuación se inserta, que comienza.
con D. Enríque Fernández. Riafrecha y concluye con Don
Antonio Díaz Távora, declarándolas indemnizables con
los beneficios que seJ'l.alan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De :real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1907.
PluMo DE RIVERA
Sei'lor Capitán general de la segunda región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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10 y 11 luem ...•.. , ldBm ........•. ldem •..•••••••.•••••.••..•
10y llIUbeda Idem.......•.. Idem .
10 YHI~Almería ..•. Adra .••....... Practicar diligencias judicia-
les.... •.• •..•.••••••••.• 12 idem. 1007
10y l1lIuem I~eI?'"'' ldum 12 ~dem. 1907
10yll¡Idcm \erJlIyDalllL .. ldmll 21ldem. 1007
10 Y 11 1Idem, IdelU ldem .. , .....•.•.. " . •.•••. 21 idem. 1\J0710 YlllEeija ...• '" S()vilh~ .....••. Cobrar libramientos •••••••• 1. o hIero. 1\;07 ..
10 Y11,Idem Idero Idem...................... 30 idem. 1907l
10y 11
1
'.l\aüza....•.. Jaén ...•....•. IId<:m: ......•.....•.•. :..... 8 idem. lIJ07
10 11 Q, '\l '¡Jaén, Córdoba y/AsIstu' á vanos consejos de 1'1 'de 1!l0"
y ,-,'VI a...... Rouua ........ ) guel'l'a................... 1m.. I
10 YIljAlgecirue .,. Cádiz.......•.. "Cobrar librsmientos .••••.•• '1 idem. 1907
10)' lljldem ldem IdelO 1.0 ídem. 1COi
10 y 11!Sevilla..•..• Idem .•.••.•••• Asistir á varioe consejos de 1_ .
. . guerra................... 1'7 i.dem. 1!l07
NOMBRESClasesCuerpos
Madrid 19 de septiembl'e de 1901T.
Idem •.••.•••••.•••••••••.• Otro........ »Ramón Fiol Jiménez ...•...
1.a. brigada de la B.a división. Gral. brigada }) Juan Ortiz de f:isracho .....
Infantería ••.•••. , ••••••••• Comandante. }) Francisco Perales Vallejo •.
Reg. luf.a de Córdoba....... ~lédico 2.°.. l> Gonzalo :Uartfn Banales ..•
Bón. Cnz. de Catalufia •••••• l.er teniente. II José Sánchez Ortiz .••••••••
Zona de Ciudad Rodrigo •••. Otro........ 11 Manuel Lozano Rosnles .••.
ldem •••••••••••••••••••••• Cllpitán..... »José O!Jorlo Sarasecha .••.•.
.Zona de Sevilla •••••••••••. l.er. teniente
. • (R. R.)•••.• I l) Josó Garcfa Pal'eja..••••.••
ldem de Córdoba,•••• , .•.•.• Otro........ l) Hamón ViUulobos Corps .. ,
.¡dem de Jaén ••••••.••••••. Capitán..... »Antonio )1al'tíllOZ :Míuguoz.
Idem •••••••••••••••••••••• Otro........ l> Carlos Guzmán Puga .•••••
ldem Otro.... ..•.• »Federico Acosta Roldán .••.
ldem ••••••.••••••••••••••. Otro ••.•.••. »Dionisio 8antíaB García ....
ldem de Almería•••••••••••. Comari:dante. 1; Jerónimo Aguirre Bolarin .•
Idem Capitán..... l> Antonio delllío Calderón ..
» D El mismo•..•.•......•...•...
Zona de Almería ••.•••••••• Capitán •••• ~ D. Ju:m Moldero Fernández.•.
3.er Estab.o de Remonta..... 1.er teniente. » Salvador Espiau Alonso ...•
l> )) El mismo ; •
3.er Depósito de Semonto,les•. Capitán ••••• D. Antonio Péroz Martinez ..•.
Cuerpo Jurídico (auditorfll.) .• T. I\ud. 1.11... l) Salvadol' García Rodríguez.
.Comand.a .1rt.a de AIgeciras. 1.cr teniente. l> Adolfo Rocaior'ty Ramos....
Parquede subsistencias de íd. Oficial I,!'. •• » Emilio San Martín •••.•.•.
Cuerpo Jurídico (auditoría) .• T. aud. 2.&." l'> Antonio Díaz Tavorll. ••.••.
o
C. Bón. 2.11. reserva de Cal'mona. CapItán ... ,. D. Luis Quintana Caro •..•••. 10 Y11 Carmona•... 8evill:l..••.•.•.. Cohrar librr.mientos ••.•••••
(1) Grupo Art.& del Campo l.er teniente. l'> Juan Lizaul' y P'áül. .•...•. 10 Y 11 Algeeiras Cádiz Irlem _ .
Cl.erEstab.odeRemonto,.•••. Otro »JoséCerquclIa Pascuáu•.•. 10y11 Ubr.da Jaén Id~m .
Idem .•••••.••.•...•••••••• Oue.l.° A..M. » José ;N'oves Cid ...•..••.•.. IOy 11 ldom ..•.••. ldem •.••...• -. Idero .
,
<I>Sanidad Militar .. ; ••.•.••••• Mód. mayol'. }) Rafael Catalán Castellano ..
~ldem O~r(j........ »Joaqllín Hurtado Gll.rcía .
Idem.: .••••••.•••••••••••• Otro~....... »Pedro Cardín Cruz ..•.•••.
s:
:l
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fl"'5',l1tlda región y de
Orl~1 Ckd)aJl:;:.r :l Ite...
S ~ (' "". 1" •0l.iO~C}:; ~~,f1:r::ü;::::!~f:! ;~?~ne2;a,~_0rj 'lA la
Cf1".~ari1?s y L~::xectol~ 2>:.n·artl,l d.0
illCi1bo
dmr:ás <:'Icetcs, Dios gU:J,,,d~ á V. E. mnchor; a.fios.
San Sebal'ltiáll. 21 (1.0 soptiem.b!:s 1le :90;,.MatrimoniM
:it:x:cmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el ofi-
·:~iat primero de Admillistro.ción militr..cr, non del3til)o el'.
;~; O,¡,den~ción de IlfJ.gos d~) Gue~.T':'. D. [\J;an:je1 Cmr;:l'eras
':c", ..",~ L.¡ R'e"(q I) 0") "e"ct1"l'cl()CCl'" :··fO··l·"·'··'···~dür "lj:~' v.. .' ,." .• o. , ....~ (~o J J. .\ ,J L:...¡ A. :".......;Ctt~ .z:;U
e~e '!.Jonsejo Supremo en 9 del corriente m~s, se 1w. servi-
do CODc8ch-r]e liccncia par.':. contraer matrimonio COl do-
:;:-,11. Mp.ría del Carmen l'3rez Jiménez.
. Dc l'eal orden lo digo á V. E. parl.), 1m conocimiento
~: de~O'.l:HJ efectos. Dio~ gU9xcle á V" JDt. mx~chos afios.
'·'r·., r,<·"'l'''~'¡'·''n 2" ."~ .., ,.f., 1b'" d ~/V\i'1
. J'.l.'.•. I0v • ...:.","l"-lJ. J. ~lti ::;dP1J.;.vIL.a e ¿.'1'.'"
:1 ~.~~~~~., ~
D
lSECClCrf QE 81~Nm~~ fYl~Wt~R
; < '
Désth,oB
,
. ;3r:1'í)1' .', ,
Ciy(·?.:."lar·u JJ'::'~~~1:0.C'" ;:~~~_~.: '::~l Ji:~)5" (J. IJ" ~::~) b_~: tC4:35d.o
:;[~;~~ ;I,::~I:~\)~~'\T!~~:r:'::~é~~~~~l~J~J';T~~':"~:);~~:~~1~~r~~'~a:
·jr.s mHiLr<'s, (~! (W);J:58 pondlá 01. vi¡;:ür tfm prmJto se
detErmine el wDdo de prov("erse de cü'chos urticulos las
€~1)rcsa¡d[l.8 far21U""l~0i[:'8. ..
De re;;dol'den lo ~jgo á V. ~. p3,I'.? st'!o cOllocimiento
y deruiís l:)fectOfI. Dios gum'deá 'Y~ '1~'1. muchos .aflos.
San Sebustiún 2~. de septIembre d~ f907.
,. . •• . . '1
, FB¡MO DE RiVERA
~~!;,n.o;~ ~Fl'{"~~ic1eLt€~ ~:¡,~!l Consejo Sr~J!'i'E1nG :~.:()
:~·im¡.
PHnm DE RIVE:aA;~i.Z
8(jn.0í~'C¡'~"I)itángeneral d,e la úctava log.;éi2.
]j,xcmo, ;:'1'.: En vista del e"CJ~ito que·V. E. didg;,ó á
r:S!€ Ministerio r:c 1.6 del corrierri:e mes, manifestando h"
tm' dispuesto que. el médico mayor do Sanidad militar, 1gEgCmr~ De:Lurtnm:~~ y .;!ti~~¡j%,jTe§ 6fJ1ERALES
€~m:)\hm!el. ¡:¡:¡srtíll, y:G.llstea, . a~een,dido tí dicl~o e~lpleo I
!,'¡;::.,'CetÜ On;iCl1 d" () del actual (U. O. núm. 196), aSlst~l. ~~ a
:~1,' ~,.,[:niobr[i,3 f0.iEtar6S con el primer batallón del regl·· .~.,'.:J3;~tn 1T.'.i;mt"llirJ, de 1vIurniB, mí.nl. ¿}7, :1, qJ:w perteneeú;, ~ .Exc7Yw. 1"1'.: En yieta d.o U1K\ illsto.Dcla IH'omovidu,::.~ su ·'.:.]li;eriol' empleo, el H,~¿y (q. D. g.) se ha Gervido ! p01' h.. eup0:,l11 del C01}Íln~J.O en h p?1d.teneil'c:dg de Sr'.n
mJ:~'~bg,' hl detEa:mimwi6n do V. E. ~ ~\fig·;:::eJ. Jo los Ecyer; ::n i..:SEi, l)l(l,7,U, ~'auf:!eta ,a:Gm<Jn~e Ce"
.. De I'or.i orden lo digo á V. K para 311 cOllocirl1ieJ.l;~o y ~ :¡~·.t';a, el' :;Ú(JH.l'i1 .:¡\ h:1U]¿G ~'a"a ér't!) ¡le) reGto ao In pena
óe::o.:'.ás olectos. Dios guarde á V. Jij. ml1chos ai\ce. SfctU~" :::0 l~ a!lu] y tEL;iía úe 1'1~cl'JAón ro.ili~al· temporal que se
ti.;::: f',st1&r.\ 21 de Eeptiembre de H:l:OI. ~ hHih e:x'tiní?;uimldo pOl' nI (telito de imnltD do abrH á su-
~ Pfi;::'Cl', al li(~y (q..D. g.), do r¿cncj:do co;" lo expuesto por
~ V. ¡D. en üscd.to 613 23 de e.ha último y pOI.' el Onnsrjo
~ Snrltem.o dt' GneJ.'l·i.~ y Me.riufl, :'ill 31 dal mes pl'óxirno pa·
I 8,·1('0 S,., '", ('c"~'(:G 1:(>,,·"'''t;·l1~··I'' .... "'vl· "1'611 de Ir" l"JcU"~ente/1".<., v ,....; o.) ,.~!... ""'~_::'" 'AC, '~". ,,' p'''._v .~ _'o .~". •t~s reH.I: or;,v:1J_~. lo (.:lf~C r~ '"./. E ~ Iht:!t¡. t;;~. ~':;üsln:'~lrille~'~~:~ y
rle~~rHís eleetü~~. Di.Ot3 tr~·¿g?f?~.3 ~~ \.7.. ?~;.. nrfHÚlQ3 8!1iOS.
Sc.n Sebaetián 21 de s~ptlembre do 1907.
, .....~ l.·~~
.~;xcrao. C1;',: E'J v'r;ID. eL! nna illstancio, promovida.
por el confhndu on la eá:cd c(.,lulnr de Vitaria,· Emilio
fih:;r~¡n ee~¡tG) éiJl8t..plica de in.ctnJ.ta dei resto d(:¡ la pana
qi.1e exting::w, i.oí ney (q... ;J. [.';';1 ·i:.e C~C~!.3fd() COl" lo fj:xpues-
to po;: ''l. :;D, ':ü ["~imito 0.3 23 de júE.') úJt.in'o y por el
C;;-)r~:'p~:0 :::,"'n""0"i'~"O:?""' (t~~,.:,~·! ...., ":l L'~~)"Ji~·,9. :':"In 9r'c~o1 m:JSf~j''¿:;';:~S;~; i-,;~~;';( .¡' d)' :::1, ;~:;;:~;i;;';.., "CU;¡;·(~,t;':~: ~í ;':J';;~rI';)l~[e in-
duJ-t.;: .}uJ :~:ff.\t~) c.::.(~ t-~~ tK~E~~; ~~;J¡ tI nfL·lr.¡ df; Dr~.BiéD. nl'ilitt\r
úO"i'O··;,'(,"l"! (:'0 ';lJ"'Ht"F,i,,, a 06;8°'1. f,· 1"16 in l Du0sta.
•. 1.1.~J. ·:.~,~~.f ".~ .. l P>.~ l. J.~'JI ..:.",."L,. j~ ~.. ' \.1'.1' ....' J.... ...... ' 1
pcr ~11d8l:n~t~ {'l.O o.~:;f::ob·~d:t~n.Jln., ,
)e :'X)tl,;.l 0:6;~C¡1 1~; ~::i,ü;o . i \1:> iD~ -:Jfn~[!J r.tL: G:-,,;.~H)chy..::r.V,to
y d0;(:¡1/:::3 (3i8C'i;.-)~~t ":.. ,},'J~j "-'\?~ .C:'c ~::.::.~~.o:~·~~-'{~ ~·Jj.GS.
S31n 8e!:'~f.J,,:::~j/i.::'~ ~~'C '((,: ..,..... ,.. ;".. ,,,.,.. ,:,
Eíeilor (Japiiá,iJ gen!:)!;:.l il.-;, 19, tdtCera rl3gión.
·~~efior Pi.·eAid.•~nJ(~ c!21 COHS~'Íft :3np!"eJJ~O :le, (}Uf¡;~!.'fl
1'f:n~~J ,.,
:,.iLJ.'é/; ;:'[¡~)jV~n!!J\i.10ral de 'ít üc:,o,v~ l'o~:J.ón, Ge:nem\ dl·
::.dt,ví. d(:j lue H.i.lu.tiehrar¿ nüEtarü:; y O"deul'oQotde pI.:."
gü~ d.0 Guerr:t ll
~ ., .';~ _.. ". ~")
::....,.::.j, ~L~ Ji:),-7 (c. D. g.) se l~f\ sCIvido!Hs··
'~-",:: ,:J. ·~r~:'t,C'.::c,;,:'"~a1:~o''' ;~;ofi"'n~~df) ~~r:l ~~:·:~:"l'i·)G. \~~o \?€/~e:~~i-
.,. ( .... ::' ::(-:(..'U~J(: ....",'. ~::,l'\~''';~-;r':-G .C:·~,{~:;::·l~';{:::::r.-";.e1~:~:) ~~:,~)
.
© Ministerio de Defensa
::!xeméJ, Sr.: El iby (q. D. g.) ha teniéio á biDJ). uj~­
.r":2"1' qntl d :médico :Xliyor do Sanídal;. l',;ilitar, {km Jos¿
,':: ss'?e: ;','0 y h¡~ij, óe~t¡nl1c1o evo 1&, ambulanail1 de f!.ionta" i
h"}l ~·~·(i.L.t: .i.., p)j¡/-30 ~ r~:~'f~t:tnr sus SÚlv~ci(js, ell con_üsi6~., p.J. ~
<:;~:.:~<!.I'~'(t:. ¿J:\~:,').~zaJ_ d~ .1t~ f>',~gn~~i.a ." i:""Hyi;jÓll de las ln~1.ü"j~)hr~Hj :
,. '_¡::~U""" n~ EuL,:tl!;w:nfitl o. 0.3 Á c~e 19mil Gmpko D. RlCa.1·(jo l'
.:,;'(;.';:.;;, 5' ;\H'ngu(z, que 88 encuoutra íM;tnnh(~lmte (n~JerJ:(IO.I·
i: '" red orden 10 digo v- V. E. para t:lrt cOBoeü.uiento
::' d.eD~á3 efectos. Dios guarde á V. R. muchos afios.
i6u;1 u3hnstián 21 a.e Btlptiombl'e de H)01.· i
FIlIl\fO DI] RIVERA Yi.' I
;01J;piMn gerwral ae le, p.dmora región.} I
~
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Excrno. Sr.: AprobD!1(;O 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio, d Ri1Y (q. D. g.) ha t@Hn ~ biell decJa·
ral~ apto8 pars el S.SC0DSO cnallr~o p:)r antigtle~~t~~. !es 1.30-
rresponda., á los B(~gun{ioG te!.li(f¡.itEI~. d.~\ !e, (j.uardia ()j.vil
comprenuifloB en la 8igni:o-r.te ~'91f.:ei(.lJ: Cj,iH:; eom.ií"'nz}), c('n
O. "BeJdcrne!:o ~{Gr{\2ra ~i E..6~)e!:, y tel'D.Yi:Üf.. eop :i? i~.;~n Pa-
vón Paohtn, P(tl' r{:uniJ: ls·:Pi roY~d:cienrs (ine d:::teT;]:"in ft; el
, r.; o .. ., 1 • ..' .... •
alt..."':l. fi~~( reg~a·alt-ntÍ)·1.;e t~.l~.~~:Í1eu.i:10~J.'~es ~e ;14.. ,le ~.nHYO
dB 1.8;11 Ce. lo núm. lS5).
De r(1~;t ord~~jJ..kJ djge. :j; "t,l. E. pa'!~~ eu eo:n(~¡Ji.rlJ.iento
y r10más efe"tos. Dke g'rwtdo á v. m.fin.enO'3 aLiOS.
San S::br.stián 21 do sSp'ú'~nlbre de 1\ü7.
Sefiol' Dil'€.ctor genend d,~ la GUErdia Civil.
Belaci{;n que se cita
D. Baldoínero Hener!l, y Lépez.
» Pélix Cast!1fleda y FOl'te.
» Anionio Ma¡~Hu GalJl12l'o y Lópcz Gallarte.
2> J¡:sé de la Tone y Ortega.
» Juiío Ol'ts y Flor.
» Iüdto Cácen:a y Poncs de 1~e6n.
l) PetrolÜlO Tü:.'re3 ~i.~arHI¡c·z.
» Francil:'co .F~Tnár.1dez y Ortegll.
» AntoDÍa GuiJ1én y MeSegU:';l'.
) Lor811zo Ueeby y Fjgnerú.s.
» Cl1dos L!.lpresb1• y Rudriguez.
» Juan P::wón y Pachón.
San Seb¡otsti¿'n 2 t de sl'ptier.nbre íle 1907.
PRI11.0 DE RIVERA
D. i\hrt,ln PiZ;l y Puig; primer jef;3 de la comandanciaI d~) Sevilb, á 1ft do S¡dam.o..nÜ'J.
, tI .Juan Uut1ti?.•y Motta,p.·jroer:i(·f:;) 'de la comandancia
do S~lD.mallca, :1 la df\ Segoví~.
) Abe!e.rao Gonzt.lcz; Oli,l, excodente en la sogunda Ie-
giÓD, álg comn.nd.~~Jlci.;:t doS Savilla. ,
San S':'oftetián ~J. d0 ~j8ptie;}lbi'e de lB07.
Puara DE RIVERA
Excmo. r:lr.: ~! Ri<y (q. D. g,) ha tenid.ü á bisn d.~3·
poner qne los jt>f':J:¡ j' ODC'1:Ji()3' del em;rpo Auxil¡llr de Ofi-
CÍn38 miliüu€G c(implenr1idcs "·n Jo?, l'.lÍgniente rebeíón, que
d.a principio con dG~ F:"~:Hlüisco Fe~·Hüadaz urievri y ter-
mina con dml José Fajl:i.l·(¡(J ~jmé¡¡0z.. pasen á se~'vir los
destinú8 y sitnacim1es que en la misma se les señalan.
De "eal orden lo digo 8, V. E. pa:ro, Gil conocimiento
y demás efecto13: Dios :1;t'.e.1'd", s. v. li1. mucuoB atios.
San Sebastián 20 da sopt~emb,:e de h)OI.
Pamo DE RI'7llR~
SeftoI OrdE'llv.dcr de pagos de Que,na.
Sefl.ores CapittHleS f_~eneral(\fl de .l.a pr5,mcnl, segunda, t'er-
cera, quiili:a., SE'xta y sóptim:1 -"egiou?8. y d~ B:ü,,:,ares,
I~l.spH~tor geu'''J'?.l de 1[1,8 ?OI2if;iOJJ/)~ Ug.::i.dad,o;:Qs del
jj;lé~'mto y .Jefe d.e! Al':::1l1.vG g~~).el'::J nli11tn,l'.
D. Francisco Fe1'nán<1ez Brievt.'l, uscendi(10, (le le. Capita-
Die. gen~'ral de J)aloai'o3; ~1J li1 íJl~.E'!.ü_fl.
Arcb.ivcres t~rcer\!s
• :aa
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so he, 8ervido
declarar aptos p».ra el U8C01150, cnendo por rmtigüedad le\:1
correspondo, á los tenientes !mditores de l:9rCerlt c!lJ,se !JOfl
Pedro Alvarez 'i Velluti, O. Jps¿ Maria L.agtma 'f A:HH'ín,
D. Angal lilar~a y Sál1ch8Z, Ü. Cristóhal de Ochor. y To-
rres de Navarra y D. EmUil) Lorenlí y Rodero, los cuales
l'€Ul.len la" eGuclieiones quc de trn'mÍlJ8, ,,1 lltt. G. o del re·
gb,mento dl~ ~4' de Dl!.',YO de 1.8\11 (O. L. l1ru.n. vü).
De real ordéJn 10 d;go á V,¡{~. pata su conocimiento
y dernás dectos. Dios gnardeá. V. J:L lJ;UChü8 HnOS.
San Sebl16tian 21 de Hlptiernbre (lR 19m.
PRIMO DE RrvmtA
D. Albert.o Diez Martín, exceder:.to en la séptima rogI,1np
al Estado Mayor ¿s Ja, Rexta..
» Juan Valverdi3 Ap3.l'icio, a6cendido, de la ~~ubir;spec~
ción de la tercereo región, ú excedente on la mie'~Ja.
se·~7.·~·J~¡' ~·::~.;i/~!!; f,: .ir~r ~~::?_~¡!~j"~~:r:8cn~.Ól! ~~.:; !.} h:;:':'.:·:t~~ft.
~ J)~~.r:r3·:} 25~:lL:~1:. ~'~""~:;.'~'.,. : .l..:.~.. f:,r:)'~1,;'::){'eGió_:'L <:~:; .i:~ 8~·?n·i:'.,¡
'~:PJ I"G;~~(,x~. ¡j ./~;' ..:':::'.'/"'~ ~;f: 1, ' 1~ '~~:li~: ;".
t) LÍ!.:.6 Mal'tí::ie~\ b¡'¡e(lD" d.ol 3i;GÜl,¿o li¡luyúl'de In, quinta
región, ¿, la SublI!speco~ónde!!t misma.
Ofiolales primeros
D. Eusebio· Ca.rrasco Bdviesca, excedente en la quinta.
r!Jgi,ón r continúa. i:Jn 111, misLUlL situacion y en comi-
sión é. liquidador¡¡, de iD,:;; ü¡tpits.nÍ\l s geJ::01'illes y
SubínspBccíonr-;s de UJ.tluma;:.
» Luis Sin::.tos Chivite, eX'l6ri.ente y en co::msEóll en la
liquídadom de las C:lpitn,ilías generares y Subins-
pElCCiOi1e5 de Ultt'~~m::.."', cesa Gn dicha comisión, al
E;¡indo Mayor de 1:1 quinta región.
» Gu'gorio O:lla.bia lt'crl'a.ndo, HEC0tHHdo, d6 la. Subins-
pección de la qulutv, l'egió!3, á excedente en la
misma.
Oficialca GO[s"l,1Jl~,OS
terio de Defensa
Sefior •••
© i
Setlor ••••
..
..
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e
Ofieia.les tereeros
D. José Suárez Domínguez, del Estado MayorCde la sex-
. ta región, á la Subinspección de la segunda.
» Agapito Hernández Sánchez, del Archivo general mi-
litar, al Estado Mayor de la sexta región.
:t Fernando Olalla Pirala, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Vizcaya, al Estado Mayor de la sexta re-
g~. '
» Oarlos Balluerca Suso, ascendido, del Gobierno mili-
tar de Alava, á excedente en la sexta región (Vi-
, toda).
:t José lt'::¡,jardo Jim8!1€z, a¡¡cendido, del Gobierno militar
de Jerez, á excedente ell la segunda región (Jerez).
San Sebastián 20 de septiembre de 1907
PRIMO DE RIVERA.
---.--
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) se ba servido disponer, como consecuen-
cia de la real orden del Ministerio de Estado de 17 del
mes actual, que el cabo de 19, c0mfmdancia de la Guardia
Civit de Sevilla, don Antonia Rodríguez Lópaz, nombrado
p9.ra ocupar una vaca,nte que oxiste en la «Guardia Ci-
vil de los territorios espuuoles en el golfo de Guinea»,'
cause bajo, Gula plantilla, orgánica de aquella comandan·
cia, pasando á. la de Oanarias en C'oncepto de agregado,
para solo los efectos de la reclamación de los premios y
pluses de reenganche que por sus ljedados ó afias de
servicio le correspondan? dependiendo del Ministerio de
Estado en cuanto á su Eel'vicio, roclamación y percibo de
sus hubm'es y demás devengos, todo con arreglo á lo que
determino. la real orden de 20 de agosto último (D. O. nú·
mero Hn), debiendo salir el interesado para su destino
en el vapor correo oficial oue, con mmho á Santa Isa-
bel d'e Fernando 1>óo, zarpará de Cádiz sI dia. 30 del mes
actual, Biando por cuenta del Ministerio de .F~stado el in-
dicado pas2je.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
San Sebastiáp. 21 de septiembre de H)07.
PRIMO DE RIVERA
Seilol' Director general de la Guardia Civil.
Set'lores C~pitán gener9J de la segunda región y Ordena-
dor de pagos (le Guerra. !r
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de Ii Subsecretaría y S3cmones de eme Ministerio
1de lu Dependencia! oontnJei
SECClON DE ARTllLERIA
Destinos
De orden del Excm@. Sr. Ministro de la Guerra, pasa
destinado al parque de la comandancia de Artillería de
San 8ebastián, elmaestro de taller de primera clase del
personal del material de Artillería, qne hoy le tiene en
la academia del arma., don Luciano Rubio Alvarez. veri-
ficándose la baja y el alta correspondiente en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde á V••. muchos afios. Madrid 21 de
septiembre de 1907.
El JeCe de la sección.
BamlJn García Menu.cho
Sefior ••.
Excmos. Se1'l.ores Oapitanes generales de la primera y sex-
ta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
--......__iIt>.<OlI.._ .........--_
DiRECCiON GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Destinos
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servil' en este Instituto los individuos que lo han
solicitado, que se exrl'esan en la siguiente relación, que
empieza con José Rodríquez Moreno y termina con Ma-
nuel Rodríguez Rodríguez (7. O), he tenido á bien conceder-
les el ingreso en el mismo, con destino á las comandan-
cias que en dicha relación se les consigna; debiendo ve-
rificarse el alta en la próxima revista de comisario del
mes de octubre si V. E. se sirve dar las órdenés al efecto.
Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 20 de
septiembre de 1907.
El Dlrector general,
Sánc}¿ez Gómes
Excmos. Sefiores Capitanes generales de las ¡regiones, de
Baleares y Canarias y Gobernallores militares de Cen-
ta y de Melilla y plazas menQre~ de Africa.
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Relación que se ~ita
COmll.ndllUdlls á. qua son
desUDadosNOMBRES
UZUi T.
Gregario Dlldn Lillo , Sur.
l~rnnciscoBern ués Ara ...•...... '. " Huesca.
Elel1terio Gnsndo l'rado ....•......'••. ~\lr.
Teouoro Halas Qam podnrbe.......•.. '1' H:H'ilC",.
}larcOB Santiso :F!Jeutes •......•...•. Málaga.
ClasosCuel'pos á que perteneoell
Altas en concepto de guardias se!Jlludos de Infantería
Bon. 2.8 1'\"8.. de A.viIa, (j ••.•••.•••••••••••• IC:1.bo ••••......... José Rodríguez ~IOl'eno .........•.... S:mtnn<Íer.
Reg. Iuf.a de Gravelinas, 41 ..•..... , ....•.. !Otro•.•....•..•.. ' D. Manuel tial:.neguet Salvador Orejuola Jaén.
Compafiút de A.erostación y alumbrado en I
campaña.•...•...•........•••• , .. , ,. ;Soldado•.•••••..•. Andrés Blázquez Sauz .. ~ ,. Logl'OfiO.
Hag. lnf. a da Zaragoza, 12 " ......•..•... ¡Ca.Lo .......•..••. ,lanunl Carregat Varob ' .. , Pontflvcdra.
ldem de Sabaya, 6., Boldado , D. Simón de la R(lS~ Robredo .....•.•. Xorte.
Comand.s Art. 8 de Melilla , . 'Icabo M:toucl ROlhnl1o Burgos•........... '" ~iálll.g,l,.
l.er reg. InL" ~e.l\1arina.. ! " i • ••' •••••••••• , Suldado Francisco Há!lchez Vargas ' . '" íJádi:l.
Reg. Art.8. d!! SitIO ...•....•.•....•.... , •••...,corneta, •.•..•.... i5Vll.TÍstú LlorGnt.a He~n:J,rd():; ' •. 8egcvin..
Idem lnf.s de A.mérica, 14 Ca,bo .......•..... ,:ulián Torredlh Landa .........•.... Huesca.
ldllm ...•.................•.•.............• ¡Otro .......••..... Aei~do Lizárraga Roj\> .•••••..••••••. ~!LY:J,!Tll.
Idem de la Lealtad, 30 ,Otro ..•.....•.•.. '1 E!en terio ~1~¡l!arro Alunso. . • . . . . . . . .. Vizc!lyn.
ldem de Melilla, 69..••.... " '•........ !Otro , .•.•.. ' . .JuRn Bonite], Ol·t~;!:!l" .......•...... '" Mál,~g~.
Idem de Almansa, 18 , \Surgento ' . '" .D, Julio Lubo .Sehe!llellUía .. :: '.' T:\l'l'lIgona.
ldem de Ceutp., 60 , IC~.bo .. , intonio Vivas Torres JaÓI1.
Licenciado absoluto .. , . , , .. , ;S<'-l'g,mto " ,. Jt:sé O:fos Cnenca .. '" '" .. , : , . , .• Gel'Onll.
Reg. InLs de A IcAnt:nrs, 58 .. , •••.•..••••..• ¡Otro Gtn'm:~n Rosses Grr.nez:t ' ..•. Tllrl';lgonlt.
2. 0 l'eg. mixto de Ingenieros o' :Otro Í\'oscuuo Villakinu Gómez; ......•... ¡Sego,ia.
COrDand." Art." de -'Jouta , .........• !Otro Rafael 'faltlajón Latono.......•..... 'ICól·dobl~.
ldem. o • , ••• " • '.' ••••••••••• " •••••••••••• \ (1I:J.llU\\1 Rodríg\le~ Cruz ... , ..... '. '" ·.¡RUel','!:..
Bón. de F~rroearrile6.',' '.' .......•..... \ Ed~la1'(~o G~rcí:'- BCSqUll ..........•.•. ,Madrid..
Comand.s Art. de Carllz '" .. .. . .•.. Lms Gl1 Ohva '" aJ.ál:.q;a,
Reg. rnf.· de Ast;;rias, 31 , I '(;.:! GOIlí\álcz C:~lvo . : . .. .. ......•... I;;¡- orte~.,
Comand. 8 Art. n de Algecirl\s•.. ' '" ..• " ..'. • Juan Olmedo GutÍl'rl'cz " , Jr,é~l.
Bón. 2.0. rvo.. de Málaga, 36.... •..•..•.•..... ~\hinuel Vcg:J. Garela ........•...•..•. Iclem.
:¡·.er reg. mixto de 1I1g<mieros. . . . . . . . . . . . • . . Pedro del Pino Truj illo \8evilb.
Reg. fnf. 8 de Cantabl'ia, 39 •• , •.•••• , • •. • •• • Fernando Ardnna~ l\1uniaiu , Nl\vul'1'll..
Comand.a Art.a de Cádiz.. . .. l~af:lelMartín Cere~o.: '.::': " .•...' 'l~evilla"
Idem de Ceuta .......•......•.. .......•.... l\,anunnl Dcmingnez a,ln:lllzu .•.•.... ,vuén.
ldem de Cartagena........... .... . ... ..•... JUlm l\:Iartínor. ,(lc:tlá .... " .....• ' ., . 1: l\IlIlllga.
Cuadro reclut. e 1 de Inf.a l\'larina ..••..•...• Kieolás .Peña S,lnchez....•..•...... , ; Stwilla.
Reg. Inf.a de Guipúzcoa, 53................. C:J.simiro Odo Fernández......•..... 'IAlava.
7.0 rog. mixto de Inglmiflros . . . . . . • . . . .. . . . ' Dtwiel AlmifiaIl.a 11uscarreU " M.Maga.
Comund." Al't. 1l de l\IallorCtt .. ; •.. , ••. '" . . . Juan Melis '!'errasa Gerona.
Licenciado AbAoluto i... . Bruno Villero Mal·ín : ....•. ; '¡Terue!.
Eón. Caz. de·Barcelona, ·3 ...•••...•... · ., C b . José Vaquero Dlasco MálHga.
Heg. Inf. n de Tetuán, '45 ., •••• , ¡ a os .. " ....•.•. ! Lucio Salvador l\-1artiIl3z " Tllrllel.
rdem de la Reina, 2.....•..... ' . . . . . . . . . . . . Alfonso '1'01'1'e8 Laguna \Málaga.
Bón. 2.s rva. de Earbastro, 78 .•• . ...• . .. . . . . LuiR l\'inntull Gnbardós ., . " , . ;Léridu.
7.o reg. mixto de Ingenieros.. . . . .. . . . . . . . . . AhUia Gl'1ln<'l.e Adán : ' Málaga,
Licenciado absoluto ... , •..• , '" •.....'. . . . . . Ellas Frini:l A l'l'cb ola. ...•.. " o •••••••• Sevilla.
Conumd.o. Art. a de Cádiz ..•... o............ Juan ZIll·ii:a. Lnma ..•.......•........ Norte.
Bón. 2.8. l'va. de Rondn, 38 , Antonio 310reno López , ....•...... HpviUl1.
Comp.a Ordenanzas del cuerpo loí." ·Marina.. Alfonso l'M'tOl' de Alvaró '" o •••••••• Lérida.
Reg. A.rt.u de sitio o................. JeE~ls Velasco Herguedas Norte.
Idem Inf.o. de Burgos, 36 .....•........ ,.... Joaquín Rodríguez Idem.
ldem Art;s de sitio •.......•....•. o........ Salvador Mangas l\'IaDg¡tB •••.•• ~ ••••• ,Idem.
Eón. Caz. de Segorve, 12 .....•.•......•• '.. Enrique lIInñoz Repiso .. " .. o" ••••• 'l~lál.::t(!a:
Comand.s. Art.a. de Ceuta... ..•..•.. .....•.• .Juan 13aena. Cabrera. '" '" SeYl11:~.
ldem , ,., •.••....'... Al~tonioMoreno Póre7< , '" Canarias.
rdcm de San Sobastiáll ..•. , ., ro' ••••' •• ' •••• 'j' Eusebio C.arazo Pefia GuipÚ~eoll.
ldem de Pamplona... ..•.•.. . ...•. Amhrosio Terrazns Martillez , Logroño.
R~g. Inf.a de· Vizcaya, 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . JeslÍfl Rodrignez Mira , . " .. , L.~ritb.
LIcenciado absoluto. . . ..••. .• . . . . . . . . . . . .. Buutista Cllt:tlá Clltal:i-. " , Zil.l'Hgozn.
B?n. 2.8 rva. de SOl'in, \lO ••• , ' •.•••• " • " •• Felipe Cabrerizo Miguel. .. ' , Gerona.
LiCenciado absoluto ,................. Emilio García Navalón Jaén.
ó:o reg. montado de Art. a , , , .. o" Joaquín Expósito Márquoz ....•...... 'Sevilla ..
LIcenciado absoluto....................... José Hodrigue7< "Rodríguez (9.") Jaén.
8.cr reg. mixto de Ingenieros..... .•..... •.. . Antonio Gómez Má'quez , .. , .. Norto.
Reg. de Pontoneros ... " .. ' ., ..••.• . •. Pedro Ferror Qnintalll\ .........•..... Madrid.~omand.a .Art.a de lVIallorca '" •. •.•. Francisco BilJiloni l'iza Gnrona.
1dem de Ingenieros de :l\Ienorca..•••••. o • • • • JU1'.U i:lintes POllS ............•.....•. Mem.
l dem de Art.
s de Mallorca.................. Antonio Llodra Darán .............•• r,lem.
dem de San Seb t'á' l\I " L", PÚ" Ov·{'{tBó a.e In ..•.•••. , .. , . . . . . . . • . , arce.Ino ope:r, .lez.. . • . . . . . . . . . . . l. o.
Id n. rva. de Hqeeca, 7, ,.. ...... j'RamÓn Bardanoba Larl'llz " UUMC~.
L.em d.e Ciudad Real, 10................... . Yicente Soto Pozo ·Ciudad Real.
OlcencIado absoluto•.....•..•........•.•... Soldados ..•..•..•.•Jua.n S:tntnrén Henera.......•.... o" SoviUt~.
Romand.a Art..a de Oeuta.•••...•..... ,...... Frl\Ilcisco POllce Naranjo .•...•....... rdom.
6 ~g. lnLa de Mahón, 63· •. o ••••••••• ••••••• Euh\lio Hánehe.z Ropero •...••.•..•.. ' Gerol1U.
6' o l'eg. mixto de Ingenieros.... .. ••.••.• .. Antonio López Montiel , ...•. Sur.
:BÓ depósito rva. de Al't.a ..•............•.. Segnndo Buonufa Carralero .......•... Ciudad Real.
3 n. 2.s reservo. de Pamplona, 79 •. .•.. .•. •. . Cornelio Azcona Ar:mdigoyen o" •••••• Nu.vll1'l'll..
C·el' reg. mixto de Ingenieros, ..... ' . .. . . . . . l!'rancisco López Cordero ..•..• , . '" " Sevilla.
Bo.mandanci:\, A.rt.s de El Ferrol. . . . . . . . •. . . . Udefonso Rey Diez ....• , .....•.•.•... Ol'iedo.
ligada Obrera y 'ropogl'áflca. del cuerpo de
CoEsta~o Mayor ...•...........•...•.....•.
Acmda.n ~ncia Art.a de Barcel,olla .•.......•..
a emulo dn Al'tillmfa .Licenciado absoluto .•...•.•••••....•••..
Bón. 2.a rel!erva do i; , ..
. fea, 63 ••••. ·..•••••••. ,
t d e a
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CODlllJldanclo.s >l. que son
destinados~O~IBRES
------.....-=-.~~~~,--~----~------,--":""-------~--..,.,-------'":""------------I G1tl~es i
_________ . ..__.1 1 ---
Brigada Obrera y Top0g'l'Mica del euerpo de I
E~t¡¡do lrlnyor........................... ¡'GUillermO Juliá Bauzá Gerona.
1.cr reg. monbdo tic Art.E. de cl'.mpaEa. ..•.. , Felipll Gil ~Iae"tr8.....•••.........•. Huelva.
HÓ:l. Caz. de Tarifa, 5, . . . . • . . . • . • • . . . • . . . • • IJUl!n ~1ar~ínez .Timénez .....•....... " ~Iálaga.
Eón. 2.ll, reserva do Teruel. [id ••••••••••••• • Ju:l.ll lUartíne7. Lópe'l. (6.") •••••.•.•••• Terue.\.
Ouadro reelllt.o mím. a de 'luLO. de :i\!arina.. . IEeh::ardo Tormo ROUlero '" Idem.
7.o rer.;. mixto de IIJgeniel'OB :......... Pedro Velilia Ascr.sio ........••. oo ••• Idem.
Licenciado llJ;solnlo "j 'D>.l.vid Garc:Ía. Veril. ........•..•....•.. Máluga.
COll1ill1cÚmcia Art." a.~ Brcl'cCllolm ' . ..•••. . Vieente Jul!áJl FolclJ. : .... '" .. " •. " Lérida.
l. el' lCg• .8rt.n de }lontafia. ..........••.... .lI.tdllto ROl>dló PaH!tréa ..•..•..•..... ,!dem.
Bón. 2.
"
retlm'V5, de Vitori:l, 8'L ,1 Euloglo Fondmdez Cf.mpinun y ocariz/Vizcn,ya.
~l~g. h:r.~ de la Consti..udóD, ~U, : .. oo ••• : I IFl'ItllCÚICO Sáenz S.m Vicente ....•••... Alava.
LlC'::llCll!O.O absolut.o..... iFrl1ncisco Pércz Pórez ,]\'láis.ga.
{<lem :.............. ¡.!Emilio J)omíngue~ Serrano 'IHnetva,Id~¡¡L ' / I;,\l~guel :l\Iontesinos llsonsi....••• '" .. 'J;arragona.
Bún. :l .• ref~~l'Va d() Játivr., H......... •.... ~hgnel Torrlllha Pérez .•.•..•.••••... i\1:ilagu.
Licenciado abtlolnto •. , ............•....... ! ¡Ser:lJín Rozalen ~Ialtin••..•.•. oO •••. Temel.
ldi!lll .•.........•........ '" ....•....•... . M.al'iauo Diez A.ngulo .......•••...••• Oviedo.
Eón. 2. 8. reserv~ de Rondl1,.:::S •.• oO......... 1\8Ul'l'ador Gutiérrez Parra. •.•••••••••.. Sevilla.
Licenclaeio a.bsoluto ....•.. '...•••. :. • . . • . . . Pedro OIQlJl.l Murot ....••.•.•.....••• Lérida.
Idem.. .•. .. Felipe Iglesias IIidalgo Madrid.
Eóu. Caz. de Fuerteventurll, 22........ .••. Angel ~IonserratEspinel. ..•••.•.••.• Canarias.
Idem 2.· reserva de Cartllgena, 52.. .... ..••. Eusebio González Mariínez (2.°)•••.•.. Jaén.
Idem de TerneJ. 59. . . . . • . . • . . . . . • .. . . .. A!1gel Viñado Lópell Zaragoza.,
Idem de lferro<:arriles " . . .••...... Julio Padilla Hermosílla ..••.•.••••.•• Barcelona.
4. 0 depósIto de rel'lerva de Aríillerfa......... José Pierres Mateo .....•..•.. oo •••••• Córdoba.
Comandancia fll.'iillería u<; 11enoroa.. '.' ....•. {.~ ld d J lum HClrnándell Rodríguez Jaón.
Liceueiado absoluto .•....• ; •.... oo' ••••••• "o a os ...•.....• Jlll\n Nicolás Soriano Idem.
l:eg. InLa de Uant¡tbria, 39.... . Eulogio Pórell Indurain Navarra.
Idam' de Alava, 56 .•....•..••••••••.•••....1 Manuelll:Iotu LÓpez .......•.••.••••.. Alavll..
2. 0 l'Ilg. mixto d(~ IngeniercH ~ . S(lr:l.fín Alcl\rllZ Ballesteros ...•....••. Ciudad Real.
Bón. 2.3 reller,l: de Carmona, ~o , . i. . JU!tll n.osal Mnrtos ..•.•..•.....••••• Sevilla.
Idem de Huet:lcu, .34, •.....•..••.•.......•..¡ ~Frltneitlco 0liva.n l~staun ....•...•.••. Huesca.
2.0 rog. Art. 3 de mont.aiíu' , •.. \ i1.ir.nuAl Borrallo :Núílez.•....•..•.••• , Jaón.
Reg. ·lnf." de Ceutu, 60 .....•••.......••.•.• , . ;\:lanllol Uaul1il Guerrero ...•..•.••••.• :Nqrte.
Idem do Artillelí:L de f:litio. '" .....••..•....• 1 Enrique Carrera l'érez ..........•• , .•. Zamgoza.
Uülllllnd.a Art." d(l Zl ]'c~rol. , ; Frallcisco ),{eilán Moiltín ...••••.••••• Pontevedra.
7.0 rog. mixto do Ingcui(JlUl"................ ¡José .Il.ndrell Vera 7:aragoz,a.
7. o c1:;p6!'ito rc~crv:l. do Al.'tiaoría ......•.... '1 José AgradaR IIorDándell ..••.... ' ..•. Castollon.
Heg. Iüi." do) Vargara, 57.. ..... ......•.. .... FaustiIÍo Lafoz !Vlartínoz ..•..•••••.•. Gerona.
Bón. 2. 11 .'1'[;,. üo Ol'ihuela, líO. • . . . . . • . . . . . . . Antonio Risueño Miralles .•••.•••.••. Lérida.
ldem do Lucenll, 2:\.................... ....}larciAo Camcuel Cllb:ülero .•••....•.• Tarragona •.
Gl'upo·Art. 3 !Iloutttfía del Gnmpo de Gibraltar. Andrés GómclI Llorente ....••..•••••. Logroño.
Bón. 2.n. resorva de ~rimo, lüil ... , •••...•. '" Fntllcisco López López .••••..•...••.. Poñtevodra.
UOllland. 3 A~t.11 de SI1ll tiehnstiáll ...•.....•• Domingo Cámara Calvo GuipÚzcoa.
I!ón. :l.a 1'm,erV[1· dfloLu?,o; 111:............... AlIgel Bánchez Lence· ....•.• ;' •..••••• Pontevedra.
12.0 Dcpóoito de rOfWl'Va de Art.a ,. RicltrdoLópez AbaBcal •.••••••.•••••• Santander.
COlll:,ndu.nci>~.Cui:llbincro3 dn Valencia....... HHJluc1 Jiménez l\lonterde Zaragoza.
Grupo Al't.a lIIolltafia del Cil..mpo <le Gibraltar. Fou!'ltasio de -:\1ingo Garcia ..•••.••••.• Huesca.
7.0 n"pósitu re¡,;orVll de Artillería......... •. .Juan Salas Uuir. .•....•..•...•••..•• Tarragom'"
3.er ídem íd....... . .. . l\bnuel Duefias Mcndoza Gerona.
Coml1·ndrmcia Art.n de Cádiz. . . . . . . . . . . • . . • . \)Jl1llUel l\laet'ltre Rodríguoz ..••••••••• Huesca.
10.0 J.:cPÓ?itO. r~~er"ia~,e "~1't:" .:.......... Joaquin M~rtínez~'l:U'tínez Z~.ragoZlL.
4'.0 n.J. LlgClO ,.0 Art. d" c:tmpl\ua......... Angel Gurda Ruina.•••••••.•••••••• VIZcaya.
Com:tn~l1.~ct~ Cn~abin~ros de.GUillÚZCO[•...•• \ Carabinoro......• 'I';'os~ ;nOl'l'C~~ Perli~e8.•.••.••••••.••• GIl~pÚzcoa.
Bón. 2. I~S~Iva '.le BlllceloDR, 61............ LmIho GaIcla López ....•..•....•.••. BaIcelona.
Comandaneia Ingenierotl d~~ !lIallorca........ ,Josó Santama.ría Alacreu •••.•.....••• Lórida.
I';Hc. Caz. de la i\Iilicia vo.lllntaria de Ceuta.. . lRamón Garda Altoza.no •.••..•..••.•• Ciudad Rea.l.
Brigada Obrerl'- y 1'opográfica del cuerpo de .
EEltr.do :\Iayor , " .•.. .Juan Antonio Cruz !\fesll.•••..•••....• Santander.
3.er Depó~ito reserva de .c\1't."'.••..••..•..... 1 • Cristóhal ~rartínBonítez ....•..•....•. Logrofio.
Eón. 2.3. r<':,e1'\'<I dn Sori!l, \JO •.••.•.•...•...• :Soldados •••..• ,' .. ,Juan Pérez Pascual. ., ...•..•.....•••. Soria.
:l.er rugo mixto de Ingenieros ,... ¡'FranCiSCO Morales !\Il1l'tín.•.••.....••• Vizcaya.
l~icendado absolutO•.. , ............•... , .• . Francisco Montero Faja.rdo ..•......• , NavRl'l'l\.
Eón. Caz. de Ibiza, 1!'.. . . • . . . . . . . ..• •.. . . •. J'oRé Riera l!lerra ••...•..••...•..•.•.. Tarragona.
Idem 2.0. l'vn. de Valvei-rk liel Camino, 26 •.. Deogrnciafl Arenano Pl'lLdo •..•••.•... Alava.
Reg. Inf. tt do :;i[aV3l'l'l\. 36 ......•...•. , ...• '1' José Lafllente Lópell •••.••.•.... , •.•• Navarra.
ldcm. OllZ. <le Lusit¡tnin, 12.0 <le Cah.o., .... '. \:i\1anuel Ruiz Gómcz .•••..•••••.••••. Idem.
Altas en concepto de cornetas
Colegio de gU!~~dillB j<ivenes •••.•....•.•.•. '1 Joveu .........•• '1 I3~ruabó Vídr~al€s E~tév(\~ •.••......• ·ISantll:llder.
Idem , ~ Otro l'tl()l\l'do I3araJllS PadIlla :Madl'ld.
Altas en concepto de guardi.as segundos de Caballel'ia'
Colegio de gUl\rdias jéveneR '" '1,1'ovl1n .. ; .•.••.... Cristóbnl J~ecllerdl~ Jiménez '" .....•• Sevilla.
COlU:mdaneia Art.illería da JUelilb ¡Soldado ••.••. " .•. Luis Cast!lño Ma1'tíucz ldem•.
llego üa~;. do 'fetuÍlll, 17.0 de Cnh.Il. ....•...... ¡Sargento .•..•.. ". José TOl'mdes Flol'l'lltla .•...•.•..•.••. Cab.a del 3.el' tercio.
~~.('~l:,,~;.LnsitllI~~a" l~~.O}~ :(~.?lll ·I;~j~.':,)l)' ;" ~:~dl:O Iglf.'~i'lfl ?ÓnH;z. ': ..........•... I~em d.el 14.0ídem.
"l. "1' J.llW1Üll.Uw;Al·.11,cll,l. ••.••.•.•••••. dt,o ,.. u.hoLópd~"T,oJlez(8.0) ....•........ o 'lllencla.
8<:!rl ;~?~ ~'.' _:,.~.: 0, '0'.' .~. -~~••i . '.;~ :.: ~ . ~ ~ I~:;:r~ , " L~.~~I.~~.l~.~l~ .1¡·~~nz;.·,. ::~l \'~-rl";';~ - •.. ¡ 11en~. v'.~~ ':., .,ly .•il ;". ,Ut. b ~ ~l<" ~.. , ; '."1"" •.••••• oo.· •... ¡,,!. ,S1'.,lb~.1 !\llJl'l;¡:."z hl·el1ei!•.• ' ,' U.11\1.•01. del 14.0 tarcIO•
.~(il':'.' C.:Z tH.'. < ¡';I\' "o .:<:,. J ",- (~,:b." , :Otro ....•....•.... j'T Ú:i.U l~lollcllOC:J.llltayud ....••...•. " V¡tleucillo.•
Id"lH tIC VitOrih, ~1l.o dc üie!.l1.....•..•...... 'IOti'O , •••• ,Erlli!io López Requema· Sevilll!..
ldelll de los Cl\stillejQ3, :8.0 l~e ídem ütl'O IDoi<iderio Carupos Losilla•......•••••. Oab.s del 14.° te.cto.
O de D ns
~.
D. O. nú:U:i. 210 24 sep;;iembl'e H~O'!
10.0 ídem do Cab.a .
Idem ...•.•••.......•............•........
2.° ídem de Al't. a ••••••••••••••••••••••••••
~I t.---=:r.. "...~~~__,.,.,...,_~~-=-,.=--~ "~~.:~""'""'.'t=".• .:u::-':'_':...;~~nt'-""'-' 11.:.~=.'~'".:'''':;:''''':=~-_'''''
1 1 CC'(:,¡::(is.~lcias ~~UllÚlPOS ú que pOl'tmleccn J Clases I X () .:'I[ B It Ii; ~ I l.;,UF. rOl"!, élest:í.nIJ.Uú'.i
Reg. Caz. T~lo ~lcánt3n:, 14.0 de aab~a , .Icaho ., 1~~tonio .j.vIal't!uüz Pag:~J~ •.......••.•. ¡llc~b~a d-~:;~~~'tel~;O~'--
ldem de v ltona, 28.0 GO ídem orro ·1 ?wollte HantJ.ilta Expo."lto ...••...... ·\a·nl!'1'2.
ldem de Alfonso X.II, 21.° de ídem .•..••..•• IOtro•••••••••.. , .•. Antonio Lúpml F01'u:\ndez (11) ...•. , .. ;0".0.>1 dcl3.er tl':¡:cio.
ldem Lanc(~ros de Esp:ültt, 7.0 de ídem ...•... ¡Otro...•........•. ¡~ltm~bg!)Ol:tll:, LilC:¡¡~....••.....•.... 'n,,;n é,el B.u íd"lll.
13.0 reg. mont:1ilo no Artilleda Otro.. , ..•.•....•. 1}).¡J.l;!!ll'rJr.l'~im·zPMí,'.........•...... ]'~:'\·J.!';:i".
Reg. Dnl.?ones de Nu.r:,n.?eial 1LO de Cab.u \ l-c'1~eiuno .Péréz :Vi.,u'tin.:. ••••••. " •.•..• Vs.lenci,;.6.° deposito reserva <le Cabrderla .......•... 1 .l.\ll¡!;nel I{U3.:J.OAl.,"du¿J.lo .....•........ t,hm,
7.u reg. montíl.do Art."' de c••mpaña ..••. " .. 'j' /:J,'USÓ Yag'ii,e A,r,ran7. ..•. " ....••.••••. h,IGl'l'
Escuela Central de l:il'o. • • . . . .••. •• . .•. .••• ¡'fomás .I:~oeh:t Uomeo ••..... '" ••..•. ;0:\1)." del 3.el: tercio.
Llc,enciado absoluto ." • . . .• ..• .. . .... • . .. . . !,.\nton,io Fernán,lez Pil,rdines••.•..... '1' \',r.10ncia.
Reg. Lancoros de Villaviciosa, 6." de Cab. I1 ••• ~~'ranci8coLadas Alviac , '" . S8vill:1.
11.o l'eg. montado de Art.a .. ~ . • • • . . . . . • . . . . I fllas Glll1l'diolll Poquet .....•..•...... ,Vfclencin.
Licenciado absoluto.......••••.•.•......• , . ¡Vi~ente Roda Checa " , . ·lde:.n.
Dep. rva. Cab." de Sevilla, 3........ •...... ¡,Tuan Cruz 1'1l1'i:,S ..••••.•.•••••....•. i¡rd;,r:l.
Reg. Ll1,nceros de Sl1gunto, 8.° dl' Cl\b. I1 •••••• ¡ ,Juan 1\101111(:0 Rü!wl. ..•....•......•. Up,b. ll del 14.0 tel''lio.
Idem Caz. do :i\IarÍlt Uristina, 27.0 de idem...• ; j}.~tO~l!O Rieo }l()l'cil~o: " • ,•.... : '1~,~e~l1.. ,
11.0 I'eg. montado d(~ Art. a de campaña Soldados \l'nuiltIVO Pedro EXpor!1to ",¡I.<1.Bm del 3.er itWlll.
2.° Establecimiento de Remonta de Córdoba .1 lJ(!¡;é Eflc,¡mdóll Ca):óll '" : \'f,lencil1;. .
10 o dep o J'va de ·• .. t a 1 'J·· ..'n'·~lll·lo '-'''val ¡'"U'lI''' l. ',', U ,lo' o (·r t~I'"lO• •.• t1...1 •••••••••••••••••••• o. : .).1.>;, Y •.' u ......'". .. "" .. ~ lJ •• o., o •••• o ......; ..tIJ ... ,-1;.I1..u.' \-, \j •
3.er l'eg. montado Art.C. de.ell.mpañ.t. . . . . • . . . . ¡AlejandrO GOll¡;¿l"z P~;:ez •.........•. :Iclljlli.
Reg. Caz. de Alc:int~tr¡l,) 14.0 de Oah.n ••••••• .:'\"icolás Hull CelTl1 ICr"b.a del 11.0 ttll'cio.
Licenciado absoluto " •.. , . ...•. . •. ~~Emllio Sermno Gr.nc,,'¡o.....•........ , V.t1101~éill.
Idem ,'''I'I'''110 ),... · ..·.,llO (' .. r(.J~ "l" .. '1o •••••••••••••••••••••••• , ••••••• ~ •• ' '.•1." ~ ,,1\.1l...... :A~"., ,1uI ' •••••••••• o • Q I,.. \.~~.
!l.o dep.o rva. de Al't."..................... Velipe de la Santí~jmtt 1~rin.idad y
¡ L:w:ü•...•.•.......•.....•.•..•..• IL"Í"ID.
1
Jüliá,n. :\1:l'tín.ez ~~ledo •.•..••.•.... ·II:.¡(~.,..
.roaq lllll j,ro~'atcs Gu·C'n ....•......•.. , 1dC'w.
IgnÍ!.cio ::'''¡úüez To:.:ras ..••..••••••••• jUelil.
Altas on concepto de troml)etas
Licenciado absoluto r.rrompeta .•... ". "¡:."Immel Rourigu\\1\ 110Qriguez ~7 ,"~ , .¡2Ú11i'ch.
... 10.~. __ _ ....... --.__.-=--_~ .. T ..............__' ....u·:..... ,- ...:->< .....-=
Madrid 20 de septiembre de 11l07.-Sánchez G-6mtíJ.
CONSEJO SUPREffiO DE GUERRA V ~~H\~i.~A
Pl1lnsiones
Excmo. 81'.: Este Consejo Supremo, en vil'iur! de las
facultades que le están conferidas, ha deebrad.o con de-
recho á pensión á los comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D.a C!oti!de Sag¡'aI'io Caso y tel.'-
mina con D. ~ Jacoba Sánchel Pujol.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesados;
Como comprendidos en las leyes y reglamentos que se ex·
© Ministerio de Defensa
p"efian¡ por las D0bgaciones de Ib.c\Í;:mc1.a do las p]'ov:i.n...
éias y desde lasiechl1,s quo so eOH;Ígnan 011 la susndieha
rolr,ción; entondiéndose qna las vililLf' di~:fi'llt'¡l'án óel be-
lloficio mieí1tms conserven su Ilctuu.l OStH<1C y los huél'fa·
nos no pieHhi.n sn aptitud logd.
Lo qlH~ Pl:miíifsLo á V. D. U:',lf" ~11 cOlweirr:iento y
eff:ctoEi eonsi.~;~ulB!i~(:8. Dic~i gn21l',it~ :.~, ,.:-. r~. r·:"'.l1cllos afias.
¡...hddd ~1 d::, ::eptiem.bre dfJ l~o'¡.
Pda'~'i:ja
Excrnos. Sefíaras Generales Góh(\j';H1dm'0s militares de
Madrid, Sevlilu¡ Málagn, Almerú.1, y BarceloIlf1.
Reiaciór. que se cita
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f'rovlncia.
DE r.o. ntTJE~Ii:¡jA.l}08
Pueblo
.- -~.~._._~"----
TALLE.llE'3 DEL DEPÓSITO D~ LA éWlmAR
(l!') Se le; transmito én OU totill cUl\ntia el b,!]lüflüh', hoy Vil cante y qne por real orden d~ 15 de marzo do 1$97
se otorgó á su madre D.tl Dolores Iinrnúnde7. ~Iedilla, o.houándo.seh~ (lcsc1ú el d1a slgnicnto nI ur.1. fn.lloei1nianto
de ésta, un" vez que no tiene dBreeho :i pensión por sn murido.
(G) Se le tram;mite ell;eneíoc:o, vur'.ante por fallee1rniento <le fnl madre D." E:i~" [,[osque!'a y CnUs de CabrB'
ra, ti quien ~e h~ otorgó 011 ;:Útl..l OI'l:CU ele 27 de julio de V~9.-~,; sin qno tongn- derocho i lJnn1~11f.<1.r est!l pensión por
la o.cl1.'oso1'o, por prohibir 1;nle8 connlutnciou(~ ., lo. .fcal orden d8 S de febrero de lS~J:2, por caa-uto el Ruiínlu.-
micúlto primitivo dnta. del ailo ltS5, siendo ftnterior) por tanto.. nI·! ele julio de 1890, ~., 011 c:ste CO:leF~pto, SU
hermanQ. D." ::>f>trilL del Rosario, por ser de estado Yinda, no tlcne del'écllo lÍ cOl'nItlelpal' üon olla en el expre-
sado beneficIo.
(ll) Sc le transmite el lJeneneio; hoy vacnr;te, que por real orJen de 2 de juuio ce li;9~ SI) concedió ,i su madre
D.'\ Antonino- Jiméncz I.ripr7i, uhiJuálldoHele por 111D.110 de FU tutorn. u. a AUl{eles LÓllf..lZ Sfl.~~lS.
(1) Se le rehabilita en (JI bcuctlcio que dioÚlI{;Ó scgún 1'enl o·~dc·n de Ulie juHo (le 190:, [).bo:llÍnjosele desde
.el dia siguiente ul dd óbito de su lDluido, por el qne U'J tiene del'eello á pensión, ;'teVi:l :iquid:teión y des-
'Cuü:nto (le las mensualidades·á. que l~lLYo. lugal' si eil efecto, pGrei~lló aql:.ella pewilón hf..itl.. fin ele abril de 1!~07,
-como resulta del cese expcdic10 por aquella DclegllclÓll do llllciend,t, es decir., en 6pccn e:l que ya estaba.
eus,,-da.
N01IBRES
'DE Loa UY,EllJ:8AlJQ:;
que
he. cnrslI.d,¡¡
.1 8:1."})!!dlente
...-= 2M. ~. ~ rzrww:>:a:¡ a-zr-=' ....::::aa: tr~~~ _~__ ':lII:Qsz..-,c_~~·-.:z:;::~r':':":"~'."l:P",*-~ ~,~~_~n,."".,...-r.r~":-,~~;:-::: ...=~,,,-.,-~t..:.,,,,·.-,uIIgaot<:Il'., .....~......J"~.-...::.~:.~~~
Depondcncir. I ¡FlOTen- Estltdo 1." lA. l2 '" D' Ir ."1'· Ü
. E;{PLl'lOB rens "ll M'YIilD .i lla. pl'(l .A ;;". QU¡¡ e ;:Z';~ O? "1 Wl3IDll:1HlI'.
tesco ccn civil de' anual Dlml; !;J,G'AMR !iL Haerenc!~,.
que so le,.. ABONO do la proTInc)"
lr¡1 las huér- y concado ~UloltNToll ~U. Dll LA PJ;1li:11ÓI1 ~n 'IUO
causantes fanas h'olllBRJI~ DII 1.05 '(lAU3A:;TES ..!ll! Idll APLroA~ -- ----•. ::UO l~s o~~;.ifrlU"
. I ma Me> Anol cl p'.;."
_____ ;~~ --- --- _ Ptas, Ol.. _ -- --- .._1. 1 '-----I \pagaduria.delai
G. M. Madrid •• ¡'~~~ ClotUd,> ;'hgrarln C:lSO Viuda.... • ,'Cüma~.tc retirado, D. f;úrique Ferrnter y Snrri6n [Ino 00 ~r,.i unio 18iH......... lS ellero •. 1~lI7, t~~:;l,f:~l;;l~l~'r,r~.drlcl 1;lf:ldri:i .
j I I ses llRsivDs •••• \
Idem 1• Ca;lotR. ·G01l7.<'.le" del Cm:~pmo Y/HUérfana Viuda \Coro::.ul, D. F¡;rnnndo Gp:lzuiez del Campillo)' sa-¡ 1 "'2~ 00 Id"lll I 13 mor"(' lOO"! Idem Id"lll II<l~In
.........o,! Gor,zjloz del C>l<lJpil!o \ •'" ¡ I<lTi3go ".. ., o ,,',. '1 .. . ' .. o•••••
luem ........ ,,¡ , .-\.meh~ ?útr<¡uec-:1o lil. Plata y del¡' I
I Alcünr Idem •••• Solter'" .. Id<!'.m, D. AntonIo ll<Ó'rquez de la Plata y Garela 1.725 00 Idam................ 2 agosto. 1!)07IIc1em ldcm Idem .l . ;llam, Asu¡¡ció;:. Romero Curoia ••.• !ldem •••• ldem •••• /''d D-. AntGuio ROD1€,'X)Ga"t'Í[l,..•••.•.•••• !liuérfuno .» ''1' 1 1) \ t R \ - 00" t 1 'J'¡" 'lO '1 1 11'06/1 1 l' 'lJcm
..... ero / ~ .A.l't~:ro RO"Dlere Garcíu Idcm •••• a I ~ -COrOll~ J • .J. r 0.1'0 \..om~~ro.J. znare3 .••••• •••••• 1.200 ~101l elJ O ~ llLar. lO. ...., (l C~n·O.... ucm 0"'0 t. 10' llC1l1 .•••••• ". .• 00 ••• ,
D.;~ 1'.ler1a ConnC3ulón ROllle.~UGarc1a., :O;uérfana S()P¡¡~ra.•• \
JId. Scvilk•.." •. ' • ;lúcia Terem ;~rosso Bllrr<;so .. , ..•• 'l<lem •••. Id cm '" • ¡COmiSario dB gucó'r!L de 1." clase, D. EnriquiJ Gros·
1 .. . I so y Quiroga 1.250 00 Idem 27renero .. 1907¡sovma ., ,iSe'l"illa i'evilll\ .
::Id. ;lrM",g;¡..~ ••• \ • :r.~;Teiz~ de lO~~0'c.;esFem'", Ferllán·\1 Id.-¿ffi Viuda LOl' teuientn, D • .José ]:'enlu y Pnrta 470 O(lI\ldbC'~~ y R1¿}!· de 17 fe-! lO! dleb,·". l~OlÍ ::,rálaglt ; ••..• Mf,l '1/l'a .lli.Iltga ....l.. ..tJl:O );) ••••••••• ,
:Id. SCnHil...•••• ¡. YarilL delll~:.rerced~"S;\,,,ChCZMOS·1 I
'. '0 .•~¡:¡~.m~·:,7;:·.:·;..:,;··:·::· .. :·· .. •.. Ir.:em 8o~tern ··T~reo:0!lel, D. ]'InJlu~l S.áJ.l~,h~z 'roro 1.2~0, 00 1~ont~jll0 .llllHDr .. oo ~ ic~~m,:. lll0~ISevn:a S,e:~i1ht "~vll~ .
Id. AIz:t.~tl.Tl,,:: •• 01 ~ l:·}_b~,.l <t~,.:::, L.~Z JL;,~éno~ I~m •••• I~cm ••• ".;'~ •tenIente, D; ,JusC"1G,:-ht,ler.reY~ Snnrcz ~,_~o; O? ~;l~ll1 : ~ : 0.0........ 1) ~up~re. 19
r
()~ ¡_AhneÜ:l '\ e~ lt: o.! ¿~.•m,\-1.t o .
Id. BV.volo:::.a.. , • ~aeo"a ~_~·_hoz Pn.'01 ."., [t'.em \ iuna 1. coronel, D. ¿'lall ::;ancllez MJ.rÓ 1.3')0
1
' OlJ 2,) Jumo lOlí! "... 14 lllltyO .. 1UO, ,SfLrcdonl\ Bluculoua. ,,¡l,arLClona .
I . . . •
--;.......,--~-----~-:.._--.-;~----- --:_...;..,_....!...._~ ~~..:..-~ ~"'P" ~.< ,-,.,~,~_.-
(A) flcn,& aboJHüh quOllt,. cnrte de: 'Suelib de -1.800 PSólotos asignado á <o;; comandl1ntes ()n la época el1 'lue
~c r~,~:ir(H:il. cl1usan~e) SU:p~€.5tO (l:..ie.I::O ·cnr.;lplctó 105 25 años de servicio .. 'Tiene su domicflio, calle de Ferrnz,
núm. 21,4..°.
(H) SO:;$ transm~te en su;;~t~'.m:l,,,t(c.¡"': belleficio, Jo:fY vaeaute, y que t'Or renl orden de lG ,le Jullo de 18R6
SC ot;-.:!'gó:~, sn 1n&(1::-0 D.n C27~Ot['. Go:~zú,ie'¿"(,e1.Campfll,,·}g JJngamltj abOllÚ~.!,doselcdeHclo el d1a :')iguiellte al dol
fa-llecl-mie'¡¡.to de stz:. m:lrid,ú,i::'jor el G~C no'Ücbrll. pensi(;l!..
(C) Se-le abou¡J¡el be::.w.fi1":O düRdo·la. f€ota do sn h~í)'a:·,unia.J por tratarse ·da hijn emullcipp.da mayor de edad,
-con cjutinj¡,G doni!cllio de >:: :11l1IIre·.D."·,Lmclüt'del lHeázar Y~üez, que disfrutlt pensiólt como huérfu,nl1 del
Subb;j;;"ende:nte miJfitar D. )fi::r1l1no,cJel AI{:ú.:~ar ~rorcero. .
(D) Se'l~: t,'ansr;;ito por .!)::~¡,'s i¡;·,,,,les'Gl beneficio, boy va.cante, que ¡>Dr reo., ordeu de 21 de abril dé 1001
se cOj;"!codij ~i sU:DlEdrB lJ." ~f2;~I11 G~l'CÜl. :.Z¡ubala, uooliéndo:;ules por lllRn0 de su tutorj d. D. Antonio hustn. el
17 de'Ü.')ptielrrbre dE, 1013 Y al D. Art:.ao ¡",,¡fu 0113 de Ju¿do de ]915, 'en que cumplirán, res¡.ecUvarnonto, los 24
aiios Gle cdaa. cesando ar::tes-f:;·obU>1::Ull el'C¡rleo con sll.cl,h de fondos públicos, ). acumulánd{)se la. pllrté corres-
l'ondleate ,c.l que ;pcrdior3 8<:' ."ptit,,';'le·gld para 91 percibo, en los que lit conserven. sin nccesldad de nueva
declar&clóu. .
(E) Se ce tre:.usmt\€ en su. tO"l1l cu=tla la :llcnsiÓll ql~e, .pe"" acnerdo de 2<3 do a.gosto de 1906, BO concedió á BU
.:madre no''' Anl<luiallc,ITosCf ED-:.rif,'1l€'.Z" y.que g;'or fal!e<.<1m.L":!J10 de ésta quedó ""cante.'
Madrid. :21 .do:s'f1jí)tiemore de J.;J.o1.-P,~lavieja.
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